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1 Ce programme de prospection vise à constituer un inventaire des mottes, enceintes et
maisons fortes (Xe-XVe s.) pour deux régions du Haut-Maine : la Champagne Mancelle et
la Baronnie de Château-du-Loir. Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet collectif
national  d’inventaire  des  fortifications  en  terre  du  Moyen Âge,  établi  en 1983-1984.
Chaque  ouvrage  en  terre  est  ainsi  inventorié  (prospection  au  sol,  recherches  en
archives),  identifié  et  replacé  dans  son  contexte  géographique,  géologique  et
historique.
2 Le premier  secteur étudié,  la  Champagne Mancelle,  est  une petite  région naturelle,
clairière de défrichement bordée de massifs forestiers résiduels (forêt de la Charnie, de
Brice, de Coulans...) et partagée dès le XIe s. entre plusieurs seigneurs. Douze territoires
communaux ont été prospectés, soit environ 400 km2.  20 sites ont été recensés dans
cette première région, dont 7 mottes, 12 maisons fortes et une enceinte.
3 Le second secteur, la Baronnie du Château-du-Loir, est localisé au sud du département
de la Sarthe. Par opposition à la Champagne Mancelle, géographiquement homogène, le
choix de cette région est essentiellement d’ordre historique : sa situation frontalière
(aux  confins  du  Maine,  de  l’Anjou,  de  la  Touraine  et  du  Vendômois)  a  permis  le
développement  d’une  puissante  châtellenie.  Cette  situation  particulière  a  favorisé
l’édification  d’ouvrages  défensifs  précoces  (le  château  de  Château-du-Loir  est
mentionné dès 1007). 17 sites ont été recensés au sein de huit territoires communaux
(soit environ 200 à 250 km2). Ils concernent 3 mottes, 12 maisons fortes, une enceinte et
un site détruit non identifiable.
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